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1 Cette expertise archéologique a été mise en place en réponse à la demande volontaire de
réalisation de diagnostic déposée par la ville de Chambon-sur-Voueize durant l'été 2009.
Celle-ci envisage en effet des travaux de réfection des réseaux et d'embellissement des
chaussées sur les places Aubergier et Massy, autour de l'ancienne collégiale Sainte-Marie.
2 Six sondages ont été réalisés sur les 2 300 m2 concernés par le projet. Ils ont tous atteint le
substrat géologique en au moins un point de décaissement profond. Ils sont tous positifs
et apportent d'importantes données nouvelles sur les abords du monastère.
3 Place Aubergier, l'ancien lit de la Voueize a été identifié à plus de 50 m de l'emplacement
que l'on lui restituait jusqu'à présent pour la période médiévale. Il est comblé semble-t-il
à la fin du Moyen Âge, les jardins de l'abbaye étant alors établis sur la zone. Un imposant
mur, dont la face occidentale forme glacis, a également été identifié. Il pourrait avoir
appartenu à l'enceinte monastique.
4 Place Massy, des sépultures en pleine terre retrouvées au devant du porche de l'église et
tout au long de son flanc nord confirment l'existence d'un cimetière sur ce secteur. L'état
de conservation des ossements n'a pas permis de préciser si ce dernier était ouvert à tous
ou réservé aux moines. Le peu de mobilier récolté semble dater de l'ensemble du bas
Moyen Âge. D'importants travaux de nivellement de la zone semblent avoir entrainé la
destruction de plusieurs sépultures.
5 Une information nouvelle et d'importance sur ce secteur est la mise en évidence d'un
important fossé défensif, parallèle à l'église, dont ni la largeur et ni la profondeur exacte
n'a pu être déterminée (largeur minimale de 4,40 m, restituable à au moins 7 m, pour une
profondeur  minimale  de 2,10 m).  Il  est  comblé  avec  des  matériaux  similaires  à  ceux
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retrouvés  dans  l'ancien  lit  de  la  Voueize,  place Aubergier.  Les  deux  remblaiements
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